






















































的排除が参照枠組として採用されるようになった（永野 2012 ; 西田 2011， 2012 ; 田中 
2004 ; 谷口 2011 ; 妻木 2011 ; 内田 2011）．施設で暮らす子どもたちをみてきた
Goodmanは，「ただ単にマイノリティ集団であるだけではなく，経済・政治権力への
















卒業したからといって就職することのできる時代ではなかった（萩野 1971 ; 長谷川 

























里親などの社会的養護）でも議論がおこなわれている（Dana et al. 2014 ; Gayle and 








であると指摘している（Johansson and Höjer 2012）．さらに，家庭にいるときに築
きあげてきたネットワークの喪失，転校や新たな養育者との人間関係など複雑なルー
トを描く子どもたちは，社会関係資本の構築が困難な状況にあるという（Gayle and 
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